












































年齢層(十)男子(名) 女子(名) 合計(名) % 年齢層(宇) 男子(名) 女子(名) 合計(名) % 
00-04 10，056 9，555 19，611 3，1 50-54 24，599 24，623 49，222 7，7 
05-09 12，737 12，035 24，722 3，9 55-59 19，754 21，602 41，356 6，5 
10-14 16.192 15，601 31，793 5，0 60-64 15，006 17，030 32，036 5，0 
15-19 20，152 19，548 39，700 6，2 65-59 9，794 12，127 21，921 3，4 
20-24 24，256 25，257 49，5~ 7，8 70ー 74 8，649 9，822 18，471 2，9 
25-29 31，301 31，756 臼，057 9.9 75-79 8.079 8，483 16，562 2，6 
30-34 27，102 28，951 56，O!il 8，8 80以上 5.650 8.168 13.818 2.2 
35-39 24，444 28，954 53，398 8，4 不詳 。 。 01 0，0 
40-44 23，975 29，288 53，263 8，3 

































































措置機関 男性 女性 言f
名古屋市 4 11 15 
中村区 2 4 6 
中川区 2 4 6 
中区 。 1 l 
北区 。 1 1 
港区 。 1 1 
瀬戸市 。 1 1 
一宮市 。 1 1 
尼崎市 。 1 1 




































































抗日T機関 ~}刊 女門 liI 
k 阪，Ji 10 43 53 
q 型F 5 23 28 
浪速 。 1 l 
旭 。 2 2 
内成 5 6 * I頃 。、f ~f 1 2 
仲H内野 。 。 。
東淀川 。 3 3 
附淀川 。 1 
城東 。 1 1 
11: N 。 1 1 
淀川 1 2 3 
k 正 。 1 1 
~t 。
鶴見 。 1 
1之江 。 1 
月J 。 13 13 
*人:>>Ji，Ji 。 2 2 
吹 ltl ，Ii 。 1 1 
松出iIti 1 1 2 
茨本，Ii 。 1 1 
河内長野，Ii 。 1 
京都，Ii 。 1 
航路，Ii 。 2 2 
神 Ji Ili 2 3 * J江都 。 l 1 
I天雇府扇有市区町村区分図|












老齢福祉年金 3 4 7 
障害福祉年金 1 。 1 
厚生年金 。。。
遺族年金 。9 9 
，士t、 済 。。。
無 9 54 63 
重 f題 。。。
計 13 67 80 
Vll 痴呆・問題行動
表8
重度 中度 軽度 小計 (%) なし 不明
記憶障害 11 15 25 51 63 28 1 
失見当 13 9 15 37 46 41 2 
攻撃行動 2 3 10 15 18 64 1 
相ド 個 3 7 5 15 18 64 1 
不穏興奮 。 7 8 15 18 64 1 
不潔行為 1 5 4 10 12 69 1 
自傷行為 。 1 。 1 。 78 1 



























































































全体(人) 982 346 176 76 292 29 120 















































































12) 拙著「高齢化と家族をめぐる諸課題」修士論文、 1998年、 p.11、参照。
13) 庄谷怜子・中山徹、前掲書、 pp.147-148、参照。
14) 境界人 (MarginalMan)とLミう言葉は、レビン (Lewin)が始めて使用
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